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“ Jadikanlah sabar dan shalat itu sebagai penolongmu, 
karena sesungguhnya yang demikian itu sungguh-
sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusu’ ” 
(Q.S.Al-Baqarah:45) 
Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh 
selain apa yang telah di usahakannya. Dan 
bahwasanya usaha  itu kelak akan diperlihatkan  
(Kepada-Nya )  
(Qs. An-Najm :39-40) 
 
 “ Mengetahui kekurangan diri adalah tenaga untuk 
kesempurnaan dan berusaha terus mengisi kekurangan 
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 Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui apakah kinerja 
keuangan tersebut Earning Per Share, Return On Assets, Net Profit Margin dan 
Return On Equity berpengaruh signifikan terhadap perubahan harga saham dan 
untuk mengetahui dari beberapa rasio keuangan tersebut Earning Per Share, 
Return On Assets, Net Profit Margin dan Return On Equity variabel manakah 
yang mempunyai pengaruh dominan terhadap perubahan harga saham. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 
go public di Bursa Efek Indonesia tahun 2006-2010. Penelitian ini menggunakan 
seluruh populasi sebagai sampel dengan pertimbangan jumlah populasi yang 
relatif sedikit, sehingga memungkinkan digunakan semuanya sebagai sampel. 
Analisis penelitian terdiri dari: (1) Analisis Kualitatif, yaitu analisis yang 
berbentuk uraian dari hasil penelitian yang telah ditabulasi dan kemudian 
diikhtisarkan, dan (2) Analisis kuantitatif, yaitu analisis yang bersifat hitungan 
dengan menerapkan rumus-rumus statistik untuk menguji kebenaran data, teori 
dan hipotesis, yaitu dengan  menggunakan regresi liner berganda, uji t, uji F, uji 
determinasi.  
Penelitian ini  menyimpulkan bahwa : (1) Motivasi kerja dan pengawasan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi  kerja karyawan; (2) EPS 
berpengaruh secara signifikan (berhasil menolak H0) terhadap perubahan harga 
saham, (3) ROA tidak berpengaruh secara siginifikan (menerima H0) terhadap 
perubahan harga saham, (4) NPM berpengaruh secara siginifikan (berhasil 
menolak H0) terhadap perubahan harga saham, (5)  ROE tidak berpengaruh secara 
siginifikan (menerima H0) terhadap perubahan harga saham. 
 
Kata kunci : earning per share, return on assets, net profit margin, perubahan 
harga saham 
 
 
